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Abstract 
 
 
The background of this study because of the tough competition in the world of 
fashion e-commerce businesses. In the face of fierce competition fashion e-
commerce, LocalBrand.co.id make changes of brand identity to establish the brand 
association of non-product related. Purpose of this study was to determine the 
elements of the brand that was changed by LocalBrand.co.id and determine 
strategies, constraints and solutions in communicating the brand identity change to 
form a brand association of non-product related. The conceptual basis used is 
communication, new media, brand, brand association, brand benefit, and brand 
personality. The method used is case study, research approach is qualitative, 
analysis technique using reduction and the validity of using triangulation source. 
The results showed that the change of brand identity LocalBrand.co.id considered to 
form a brand association, namely, youth, local and trendy, then how to communicate 
the changes through new media and the event is considered as one of the 
communication channels in accordance with the segmentation that leads to youth. 
The conclusions of this study is that changes of LocalBrand.co.id brand identity are 
a logo, website and product photos in social media, then communication used is 
online communication using new media and event as an attempt to forge a brand 
association youth, trendy and local. (M) 
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Abstrak 
 
 
Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya persaingan ketat pada dunia bisnis 
fashion e-commerce. Dalam menghadapi persaingan ketat fashion e-commerce 
LocalBrand.co.id melakukan perubahan identitas merek sebagai upaya pembentukan 
brand association non-product related. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui 
elemen merek yang dirubah oleh LocalBrand.co.id dan mengetahui strategi, kendala 
serta solusi dalam mengkomunikasikan perubahan identitas merek untuk membentuk 
brand association non-product related. Landasan konseptual yang digunakan 
adalah komunikasi, new media, brand, brand association, brand benefit, brand 
personality. Metode Penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan 
pendekatan kualitatif, teknik analisa menggunakan reduksi dan teknik keabsahan 
menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan 
identitas merek LocalBrand.co.id dianggap dapat membentuk brand association 
yaitu, youth, local dan trendy, kemudian cara mengkomunikasikan perubahan 
melalui new media dan event yang dianggap sebagai salah satu saluran komunikasi 
yang sesuai dengan segmentasi yang mengarah pada anak muda. Simpulan dari 
penelitian ini adalah identitas merek LocalBrand.co.id yang berubah adalah logo, 
website dan foto produk di social media, kemudian komunikasi yang digunakan 
adalah komunikasi online menggunakan new media dan event sebagai upaya 
membentuk brand association youth, trendy dan local. (M) 
 
Kata kunci: Identitas Merek, Elemen Merek, New Media, Brand Association, Brand 
Benefit, Brand Personality. 
 
 
